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Cumhuriyet’teki ‘Politikada Sorunlar’ isimli kö­
şesinde, 22 Ekim 1998 tarihli yazısında Ergun Bal­
cı, Türkiye-Suriye arasında yaşanan Öcalan kri­
zinde Türk Dışişleri’nin başarısını çeşitli neden­
lerle küçümseyen bazı gazetelerin köşe yazarla­
rını, “Yazarın görevi, köşesini kişisel kavgaları için 
kullanmak değil, objektif olmaktır” diye uyarıyor­
du. Balcı, toplumsal ve uluslararası verileri, bi­
limsel gerçekleri ve en önemlisi insanı, yorumla­
rının merkezine koymuş, Tanrısal gerçekleri ara­
mak yerine insanların daha iyi yaşamasının ko­
şullarını yaratmak için ne tür adımların atılması 
(ya da atılmaması) gerektiği üzerinde değişik al­
ternatifleri eleştirel gerçekçi bir yaklaşımla sun­
maya çalışmıştı bunca yıl.
Balcı, Cumhuriyet’teki köşesinde ‘Ortadoğu’da 
Üç Boyutlu Bunalım’ başlıklı, 20 Nisan 1982 ta­
rihli yazısında, ABD’nin Körfez ülkelerini koruma 
gerekçesi ile bölgede büyük gereksinim duydu­
ğu üsleri sağlamak istediğini, bu nedenle de Su­
udi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Ürdün’ü yanına almak amacında olduğunu ifa­
de etmişti. Balcı’nın bu söylediklerinin üzerin­
den 16 yıl geçti. ABD bölgeye yerleşti. Carter 
Doktrini’ne uygun olarak ABD’nin ekonomik-stra- 
tejik çıkarları korunma altına alındı ve bölgedeki 
mutedil ülkelerle işbirliği geliştirildi.
Balcı, dış politikada alınan kararlar konusun­
da eieştirel-gerçekçi yorumlarında adil olmaya 
özen göstermişti. Öcalan’ın Rusya’ya gitmesi 
sonrası Moskova’nın Türkiye’yi oyalamaya yöne­
lik tutumunu eleştirirken Türkiye’nin Rus yolcu­
ları taşıyan bir gemiyi kaçıranların cezaevinden 
kaçmalarını engellememesine de aynı şekilde 
yaklaşmış ve Moskova’nın bundan duyduğu ra­
hatsızlığı hatırlatarak ilişkilerde her iki tarafın da 
çifte standart uygulamalarından kaçınması ge­
rektiğini ifade etmiştir (6 Kasım 1998).
Avrupa’daki bazı çevrelerin PKK ile ilişki içeri­
sinde olduğunun ileri sürülmesini ‘komplo teori­
si’ olarak yorumlayanlara Balcı, Almanya’nın An­
kara Büyükelçisi Hans Joachim Vergau’nun 
“Güneydoğu sorunu Türkiye’nin değil, Alman­
ya’nın da sorunudur. Çünkü Almanya’da yaşayan 
çok sayıda Kürt vardır” sözünü hatırlatırken, An­
kara’yı ev ödevimizi yeterince yapmadığımızdan 
dolayı uyarmayı İhmal etmemiştir. Aynı zaman­
da Avrupa Birliği’nde Türkiye ile aynı sorunlarla 
karşı karşıya olan Ispanya’nın (ETA terörü) 1986 
yılında üyeliğe kabul edilmesinin açık bir çifte 
standart uygulaması olduğunu da özellikle be­
lirtmiştir (13 Aralık 1998).
Uluslararası ilişkilerde adil bir hukuksal yapı­
lanmanın ve işleyişin gerekliliğine önem veren 
Balcı, Birleşmiş Milletler’in Irak konusunda almış 
olduğu 3 Nisan 1991 tarih ve 687 sayılı kararının 
ABD’ye, istediğinde Irak’a askeri müdahalede 
bulunma hakkı tanımadığını, ABD’nin uygulama­
sının ise uluslararası hukuk değil, ‘süpergüç’ hu­
kuku olduğunu vurgulayarak eleştirmiştir (31 Ara­
lık 1998).
Uluslararası ilişkilerde ‘güç’e öncelik veren 
Makyavelist yaklaşımları eleştirmiş, ‘oyunun ku­
ralları’ tuzağına düşmemiş ve bu tür yaklaşımla­
ra eieştirel-gerçekçi bir bakışla karşı çıkmıştır. 
Uluslararası yeniden yapılanmaları, farklılaşma­
ları ve değişimleri eieştirel-gerçekçi bir yöntem­
le irdeleyen, gelişmeleri anlamakta ve bunların yö­
nünü göstermekte teorl-pratik bağlantısını kur­
mayı ihmal etmeyen Balcı, bize konular-geliş- 
meler üzerine alternatif bakış açıları sunarak bu 
gelişmeleri anlamamıza katkıda bulunur, bir reh­
berlik sunardı. Ulusal ve uluslararası adil bir ba­
rışın sağlanmasının koşullarını bulma çabası içe­
risindeydi Balcı. O bir ekoldü.
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